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При приобретении подвижного состава раз-
личных сроков эксплуатации для междугородных 
перевозок важно иметь достоверную прогнозную 
информацию о его потенциальной способности 
осуществлять перевозки. Одним из важных пока-
зателей являются среднесуточные пробеги. 
Исследование зависимости среднесуточных 
пробегов от года выпуска подвижного состава 
проводилось для парка однотипного подвижного 
состава седельных тягачей VOLVO FH-12, как 
одной из самых популярных моделей у российских 
перевозчиков. Исследование проводилось по дан-
ным 2008 в ООО «Трактороторг-Авто-1», имею-
щем 39 седельных тягачей VOLVO FH-12 с полу-
прицепами-рефрижераторами SCHMITZ. Иссле-
дуемые седельные тягачи VOLVO FH-12 были 
двух модификаций – мощностью 380 и 420 лоша-
диных сил, которые имеют примерно одинаковые 
технико-эксплуатационные показатели. Седельные 
тягачи, введённые в эксплуатацию в 2001–2004 
годах, эксплуатировались в идентичных условиях, 
по дорогам с твёрдым покрытием. 
Исходные данные по эксплуатации подвиж-
ного состава представлены в табл. 1. 
Из анализа представленных данных (табл. 2) 
очевидно, что возраст подвижного состава не оказы-
вает существенного влияния на среднесуточные про-
беги, которые составляют для всего рассматриваемо-
го парка седельных тягачей VOLVO FH-12 с полу-
прицепами-рефрижераторами SCHMITZ 477 км/сут.  
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В статье рассматривается проблема оценки влияния возраста подвижного состава на
эффективность его использования. Низкая интенсивность магистральных перевозок под-
талкивает перевозчиков к приобретению подвижного состава с пробегом. Для принятия
управленческих решений по обновлению подвижного состава важно правильно оценить
технико-эксплуатационные характеристики автомобилей различных сроков эксплуата-
ции. Определена зависимость среднесуточных пробегов автомобилей от сроков эксплуата-
ции для парка однотипного подвижного состава.  





Показатели использования подвижного состава «Трактороторг-Авто-1»  
Машина Год выпуска 
Дней Пробег 
в эксплуатации в ремонте годовой среднесуточный 
Р 003 ХА 2001 297 41 150574 507 
С 006 ВУ 2003 290 41 141469 488 
В 008 ХС 2004 298 33 148070 497 
К 008 ОН 2001 264 57 127257 482 
Р 008 ТР 2001 273 66 128200 467 
Р 009 ТР 2002 255 72 126202 495 
В 076 ВВ 2003 298 37 160403 538 
Р 111 ВУ 2003 303 40 149340 493 
В 141 ВВ 2003 279 64 136043 488 
Х 184 УЕ 2001 285 53 143052 502 
Е 200 ХК 2002 273 58 136155 499 
Н 208 УА 2001 286 47 143493 502 
Е 300 ХВ 2002 283 52 121195 428 
Н 300 ТН 2001 295 48 135958 461 
Т 333 РО 2001 284 51 127084 447 
Н 400 УС 2002 282 58 127053 451 
Н 444 УС 2002 232 109 103972 448 
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С учётом того, что в данном предприятии за 
каждым автомобилем закреплён один водитель, 
можно также сделать вывод о том, что при осуще-
ствлении междугородных перевозок происходит 
нарушение либо скоростного режима, либо режи-
ма труда и отдыха водителей, так как такие пробе-
ги невозможны без нарушений. 
Данное исследование вместе с проведёнными 
ранее [1–7] позволяет принимать более обосно-
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Окончание табл. 1 
Машина Год выпуска 
Дней Пробег 
в эксплуатации в ремонте годовой среднесуточный 
Р 444 ВС 2003 255 81 127599 500 
С 444 УС 2001 267 55 121379 455 
М 500 УУ 2001 281 50 126212 449 
Н 500 ТУ 2001 298 41 141787 476 
О 590 АА 2003 278 50 131269 472 
О 591 АА 2004 281 49 126950 452 
С 600 ВУ 2003 291 49 139201 478 
Т 666 УА 2001 265 54 127532 481 
У 692 ХН 2002 270 46 128813 477 
Т 700 ХН 2003 299 37 145223 486 
В 800 ХС 2003 280 45 145942 521 
Е 800 ХК 2002 267 63 132655 497 
Т 800 ХН 2003 279 59 137996 495 
У 800 ХН 2002 286 35 129444 453 
В 888 УА 2001 280 57 128463 459 
А 900 УА 2001 279 54 122505 439 
В 900 ХС 2004 294 39 142988 486 
Р 900 ХА 2001 300 34 144765 483 
Р 900 ВС 2003 277 58 136328 492 
Р 900 ВУ 2003 291 50 133552 459 
У 928 ХН 2002 278 59 127847 460 




Влияние возраста подвижного состава на среднесуточный пробег 
Год выпуска Срок эксплуатации Количество автомобилей Среднесуточный пробег, км 
2001 7 15 486,3 
2002 6 9 464,6 
2003 5 12 480,8 
2004 4 3 460,0 
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The article considers the problem of assessing the effect of vehicle age on its efficiency. 
Low intensity of long distance freightage pushes carriers to buy mileage vehicles. To make ad-
ministrative decisions on vehicles updating it is important to estimate technical and 
operational characteristics of vehicles of various ages. The influence of average daily mileage 
on the age of vehicle has been determined. 
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